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ABSTRAKSI 
 
Batik adalah warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi) dari indonesia 
menurut United Nation Educational Scientific and cultural Organization (UNESCO). Batik pun 
tetap menjadi pilihan masyarakat sebagai identitas dari negara indonesia. Ditetapkan nya batik 
indonesia menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO, merupakan tantangan sekaligus 
peluang. Pemerintah harus lebih agresif dan berinisiatif melakukan pembinaan dan 
pengembangan agar pengakuan dari UNESCO tetap bisa dipertahankan. yang tidak kalah 
pentingnya bagaimana batik ini mampu meningkatkan devisa dan pendapatan pembatik. 
Para pengrajin batik tulis mengalami masalah yang dalam  strategi pemasaran yang mana 
kebijakan pemerintah dan swasta untuk pemakaian batik dalam hari kerja sehingga perlunya 
menangkap peluang bisnis tersebut, yang selama ini pemasaran nya dirasa masih stagnan. Untuk 
itu diperlukan analisis yang membahas situasi kompetitif pemasaran batik, selanjutnya 
digunakan sebagai strategi kedepan nya untuk menghadapi persaingan. 
 
Untuk menentukan strategi pemasaran pada industri kecil menengah batik tulis di Jawa 
Timur, Khususnya Surabaya, Sidoarjo , Bangkalan, Pamekasan. Teori Permainan merupakan 
bidang ilmu penunjang dalam penentuan strategi pemasaran, yang banyak digunakan dalam 
kondisi persaingan pemasaran. Teori SWOT digunakan untuk merepresentasikan ketidakpastian 
batas antara satu kriteria dengan kriteria lainnya yang dihasilkan oleh adanya penilaian manusia. 
 
Berdasarkan  dari hasil penelitian, Untuk kota Surabaya memanfaatkan Strength seperti 
Harga, Kualitas Warna, Desain Motif dan Pameran serta Opportunities atau peluang antara lain 
pasar yang semakin luas, ciri khas batik di pertahankan, daya beli masyarakat yang bervariasi 
dan merek sudah dikenal baik oleh masyarakat. Kota Sidoarjo memanfaatkan Strength antara 
lain Harga, Kualitas Kain, Desain Motif dan Pameran serta Opportunities  antara lain pasar yang 
semakin luas, ciri khas batik di pertahankan, daya beli masyarakat yang bervariasi dan merek 
sudah dikenal baik oleh masyarakat. Kota Pamekasan memanfaatkan Strength antara lain Harga, 
Kualitas Warna, Desain Motif dan Pameran serta Opportunities  antara lain pasar yang semakin 
luas, ciri khas batik di pertahankan, daya beli masyarakat yang bervariasi dan merek sudah 
dikenal baik oleh masyarakat. Kota Bangkalan memanfaatkan Strength antara lain Harga, 
Kualitas Warna, Desain Motif dan Pameran serta Opportunities  antara lain pasar yang semakin 
luas, ciri khas batik di pertahankan, daya beli masyarakat yang bervariasi dan merek sudah 
dikenal baik oleh masyarakat. 
 
Kata Kunci : Batik Tulis, Teori Permainan, Strategi Pemasaran 
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ABSTRACT 
 
Batik is the cultural heritage of humanity for verbal and non-material) of Indonesia by 
the United Nations Educational Scientific and cultural Organization (UNESCO). Batik was still 
an option as the identity of the Indonesian state. Indonesian batik was specified to be no objects 
of cultural heritage by UNESCO, is a challenge and an opportunity. Government should be more 
aggressive and initiate training and development for the recognition of UNESCO it can be 
 maintained. is no less important how batik was able to increase foreign exchange earnings and 
 batik. 
 Batik artisans who have problems in marketing strategy in which government and 
private policy for the use of batik in the day so the need to capture business opportunities, which 
has been marketing its still feels stagnant. It required that addresses the analysis of competitive 
marketing situation batik, then used as its future strategy to face competition. To determine the 
marketing strategy on small to medium batik industry in East Java, especially Surabaya, 
Sidoarjo, Bangkalan, Pamekasan. 
Game theory is a field of science supporting the determination of marketing strategy, 
which is widely used in marketing competition conditions. SWOT theory is used to represent the 
uncertainty of the boundary between one criterion with other criteria generated by the 
presenceof human judgment. 
 Based on the results of research, the city of Surabaya to take advantage of Strength, 
among others, Price, Quality Colors, Designs and Motifs and Exhibition Opportunities include 
expanding market, typical of batik are defended, purchasing power is varied and the brand is 
already well known to the public. Strength utilize the town of Sidoarjo include price, quality 
fabrics, designs and motifs and Exhibition Opportunities include expanding market, typical of 
batik are defended, purchasing power is varied and the brand is already well known 1to the 
public. Strength Pamekasan city utilize such Price, Quality Colors, Designs and Motifs and 
Exhibition Opportunities include expanding market, typical of batik are defended, purchasing 
power is varied and the brand is already well known to the public. Strength Bangkalan city 
utilize such Price, Quality Colors, Designs and Motifs and Exhibition Opportunities include 
expanding market, typical of batik are defended, purchasing power is varied and the brand is 
already well known to the public. 
Keyword : Batik, Game Theory, Marketing Strategy. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Batik adalah warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi ( 
Masterpieces of the oral and intangible Cultural Heritage of Humanity) dari 
indonesia menurut United Nation Educational Scientific and cultural 
Organization (UNESCO). Batik pun tetap menjadi pilihan masyarakat sebagai 
identitas dari negara indonesia. Ditetapkan nya batik indonesia menjadi warisan 
budaya tak benda oleh UNESCO, merupakan tantangan sekaligus peluang. 
Pemerintah harus lebih agresif dan berinisiatif melakukan pembinaan dan 
pengembangan agar pengakuan dari UNESCO tetap bisa dipertahankan. yang 
tidak kalah pentingnya bagaimana batik ini mampu meningkatkan devisa dan 
pendapatan pembatik. 
Di Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota memiliki motif dan 
warna batik yang unik dan bervariasi.  Meskipun tidak semua kabupaten/kota 
memiliki batik khas daerahnya, namun motif yang digunakan sebagai deskripsi 
tema dari masing – masing daerah di Jawa Timur. Para pengrajin batik tulis 
mengalami masalah yang dalam  strategi pemasaran yang mana kebijakan 
pemerintah dan swasta untuk pemakaian batik dalam hari kerja sehingga perlunya 
menangkap peluang bisnis tersebut, yang selama ini pemasaran nya dirasa masih 
stagnan. Untuk itu diperlukan analisis yang membahas situasi kompetitif 
pemasaran batik, selanjutnya digunakan sebagai strategi kedepan nya untuk 
menghadapi persaingan. Batik Surabaya terkenal akan ciri khas motif seperti 
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pohon mangrove serta ayam bekisar dan bunga teratai, Batik Sidoarjo yang 
terkenal dengan motif bunga kenanga, sedangkan batik Pamekasan dan Bangkalan 
yang berasal dari pulau madura yang hampir semua konsumen sudah tau akan 
warna yang begitu mencolok sehingga terlihat elegan. 
Untuk menentukan  metode yang tepat, maka penelitian ini menggunakan 
terori permainan  sebagai metode yang digunakan  karena metode ini menentukan 
strategi apa yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan agar dapat menarik 
minat membeli dari konsumen.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 
dihadapi, yaitu : 
“Bagaimana menentukan strategi pemasaran pada industri kecil menengah 
batik tulis di Jawa Timur khususnya Surabaya, Bangkalan, Pamekasan, Sidoarjo?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan-batasan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Posisi masing – masing produk hanya ditinjau berdasarkan sudut pandang 
konsumen. 
2.  Penentuan variabel yang mempengaruhi konsumen dalam membeli batik 
tulis berdasarkan saran dari DISPERINDAG. 
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3. Pengambilan sampling data dengan kuesioner dilakukan pada masyarakat 
umum sebagai konsumen yang telah lolos kriteria yang di tentukan 
(konsumen dalam setahun membeli batik lebih dari 2 potong batik). 
4. Penentuan rating pada matriks SWOT berdasarkan saran dari 
DISPERINDAG. 
5. Penentuan atribut yang mempengaruhi konsumen dalam membeli batik tulis 
berdasarkan saran dari DISPERINDAG. 
 
1.4 Asumsi 
Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Persaingan yang terjadi bersifat wajar dan sehat. 
2. Batik tulis yang di teliti berbahan dasar kain katun 
3. Hasil pengisian kuesioner dari responden mewakili populasi seluruh 
pengguna batik. 
 
1.5 Tujuan  
Tujuan dalam penelitian ini adalah : 
Untuk menentukan strategi pemasaran pada industri kecil menengah batik 
tulis di Jawa Timur, Khususnya Surabaya, Sidoarjo , Bangkalan, Pamekasan. 
 
1.6 Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Agar dapat mengetahui persaingan pemasaran dan alasan konsumen 
membeli kain batik daerah Surabaya, Sidoarjo, Pamekasan dan Bangkalan. 
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2. Agar dapat memberikan input tentang kebenaran teori-teori yang ada dan 
dapat mendorong para mahasiswa untuk memperbaiki hasil penelitian ini. 
 
1.7 Sistematika Penulisan Laporan 
Sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini adalah : 
BAB I Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, 
batasan masalah, asumsi-asumsi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam menyelesaikan 
penelitian ini. 
BAB II Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berasal dari literatur – 
literatur untuk menyelesaikan laporan penelitian ini, sehingga 
kebenaran dari metode yang ada dapat dipertanggung jawabkan. 
Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu 
pemasaran, strategi pemasaran, dan  metode – metode yang digunakan 
yaitu Teori Permainan dan SWOT. 
BAB III   Metode Penelitian 
Bab ini berisi tentang waktu lokasi dan penelitian, variabel – variabel 
yang digunakan untuk menguraikan tentang metode, pengumpulan data 
yang digunakan, pemaparan data-data yang telah dikumpulkan selama 
penelitian serta langkah-langkah yang digunakan untuk pemecahan 
masalah dan pencapaian tujuan. 
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BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan dan pengolahan data yang 
telah dilakukan serta analisa dari hasil pengolahan data. 
BAB V Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisa dan pada penelitian ini, 
juga daran – saran yang berkenaan dengan penyempurnaan tulisan lebih 
lanjut dalam laporan penelitian ini. 
Daftar Pustaka 
Lampiran 
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